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Aktualisasi diri merupakan penggunaan semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas 
kita. Di dalam suatu organisasi, karyawan yang mempunyai aktualisasi diri mampu 
mengoptimalisasikan kemampuan yang ada pada dirinya serta melakukan upaya ekstra dan 
melakukan hal-hal yang lebih daripada yang diharapkan. Dengan sendirinya karyawan yang 
mempunyai aktualisasi diri tinggi akan dapat menimbulkan suasana kerja yang dinamis, saling 
mendukung, selalu mempunyai kreativitas tinggi dan berpikiran positif. Dimana dalam hal ini 
faktor kepemimpinan mempunyai andil dalam kemajuan suatu perusahaan. Pemimpin 
Transformasional memotivasi karyawan untuk berbuat lebih dari apa yang sesungguhnya 
diharapkan melalui kepemimpinan yang kharismatik, menstimulasi intelektual, memberikan 
inspirasi dan perhatian secara individu. Pemimpin Transformasional dapat menumbuhkan 
aktualisasi diri sehingga bawahan tidak ragu untuk menunjukkan segenap potensi dan ide-ide 
yang dimiliki untuk kemajuan perusahaan.  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dimana populasinya adalah karyawan PT Telkom 
Kandatel Malang yang bekerja pada Dinas General Support dan Dinas Business Performance 
berjumlah 52 karyawan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 52 orang yang diambil dengan 
menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua 
skala yaitu skala kepemimpinan transformasional dan skala aktualisasi diri. Sedangkan medote 
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product moment. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dari data yang telah didapatkan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan positif dan signifikan (r=0.404, P= 0.004) antara 
kepemimpinan transformasional dengan aktualisasi diri, hal ini berarti apabila nilai pada variabel 
aktualisasi diri mengalami kenaikan akan diikuti juga oleh kenaikan pada kepemimpinan 
transformasional, begitu juga jika kepemimpinan transformasional mengalami penurunan akan 
diikuti pula oleh penurunan aktualisasi diri. Adapun sumbangan efektif variabel kepemimpinan 
transformasional pada aktualisasi diri adalah sebesar 16.3% yang dilihat dari koefisien 
determinan (r2) sebesar 0.163. Hal ini berarti variabel kepemimpinan transformasional 
menyumbangkan 16.3% kepada aktualisasi diri sedangkan sisanya 83.7% merupakan variabel 
lain yang tidak diteliti.  
 
Abstract 
Self-actualization is the use of all talents, fulfilling all quality and our capacity. Within an 
organization, employees who have self-actualization can optimize the existing capabilities on 
him and make the extra effort and do things better than expected. Naturally, employees who have 
high self-actualization will be able to create a dynamic working atmosphere, mutual support, 
always have high creativity and positive thinking. Where in this case the leadership factors have 
contributed to the progress of a company. Transformational leaders motivate employees to do 
more than what actually is expected through the leadership of a charismatic, intellectually 
stimulating, inspiring and individual attention. Transformational leaders can foster self-
actualization so that subordinates do not hesitate to show all the potential and ideas for the 
betterment of the company owned.  
This study includes quantitative research where the population is an employee of PT Telkom 
Malang Kandatel who worked at the General Office of Business Performance Support and 
Service amounted to 52 employees. The sample in this study amounted to 52 people taken using 
total sampling technique. The data was collected using two scales of transformational leadership 
scale and the scale of self-actualization. While medote of data analysis used in this study is the 
product moment correlation.  
From the research that has been done by researchers and from the data already obtained can be 
deduced that there are positive and significant relationship (r = 0404, P = 0.004) between 
transformational leadership with self-actualization, this means if the value of the variable self-
actualization increase will be followed also by the increase in transformational leadership, 
transformational leadership as well if the decline will be followed by a decline in self-
actualization. The effective contribution of transformational leadership variables on self-
actualization is at 16.3% as seen from the determinant coefficient (r2) of 0163. This means that 
the transformational leadership variables contributed 16.3% to self-actualization while the 
remaining 83.7% are other variables not studied. 
